





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Optimalizace ochrany zdraví při pracovní expozici chemickými látkami
v hutním provozu
Cíl práce:
Zpracovat návrh optimalizace ochrany zdraví při pracovní expozici chemickými látkami ve vybraném
hutním provozu.
Charakteristika práce:
Specifika ochrany zdraví při práci, aktuální zásady hodnocení zdravotních rizik s důrazem na chemické
látky, nakládání s chemickými látkami v reflexi závazných požadavků, charakteristika a specifika
vybraného hutního provozu a pracovních činností, analýza současného stavu, návrh optimalizace ochrany
zdraví včetně kontrolních prvků, doporučení, závěry.
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